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or Committee U. S. House of Representative 
Hindi Language ___________ ~ 
Material Submitted ___ L_e_t_t_e_r ______________ _ Date of Material ________ _ 
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P. 0. & Dist.: Bankura (India) 
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Sister Geraldine 
Future President, America 
Washington. 
RECEIVED 
AU819181 
Nutangung 
P.O. & Dist.: Bankura (India) 
Greetings. I am sure you will be elected with a large margin. 
I would like to request you, as a brother would, when you become 
President, proclaim peace, reduce defence budget and spend it for world 
peace. 
We are all brothers, whether Russian, Chinese, American or Indian. 
We need to live in peace. I request that you work for peace when elected 
to be the President. 
Copy to 
Press Trust of America 
Washington. 
LW 2/78 (rev 7/78) 
Your Brother 
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